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A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
e a Fundação João Pinheiro, com a cooperação 
da Federação Mineira de Associações 
Microrregionais de Municípios, 
dando prosseguimento aos trabalhos de apoio 
permanente ao desenvolvimento municipal, 
em conformidade com a política de fortalecimento 
da capacidade de gestão dos governos locais, 
promovem o I Seminário sobre 
Gestão de Transporte Coletivo Urbano.
OBJETIVOS
São objetivos do I Seminário sobre Gestão de 
Transporte Coletivo Urbano:
Capacitar os participantes para desenvolverem 
habilidades e conhecimentos quanto à 
programação e controle operacional, 
orçamento, custos e financiamento 
do transporte coletivo urbano, por ônibus.
Desenvolver planilhas e cálculos de tarifas, 
através da aplicação de custos padrões.
Discernir acerca de aspectos jurídicos e 
institucionais envolvidos com o transporte coletivo.
CLIENTELA
O cliente básico é a Prefeitura Municipal, 
através de profissionais das áreas de 
planejamento e de serviços públicos 
que trabalham diretamente com o gerenciamento 
do transporte coletivo.
O SEMINÁRIO ESTÁ PREVISTO 
PARA 40 PARTICIPANTES.
METODOLOGIA
A metodologia usada será: 
estudo de caso, trabalho reflexivo 
em grupo, textos, exercícios, planilhas, 
hipóteses, constatações e painéis.
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA:
I - O Papel da Gerência no
Transporte Coletivo
II - Programação da Operação
III - Controle Operacional
IV - Cálculo Tarifário
V - Aspectos Jurídicos
e Institucionais.
Carga Horária: 21 (vinte e uma) horas/aula 
Período: 06 a 08/08/91.
Horário: Manhã: 9:00 às 12:00h.
Tarde:  13:00 às 17:00h.
INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas por telefone 
e confirmadas pelo encaminhamento das 
fichas de inscrições à Fundação João Pinheiro/ 
Centro de Desenvolvimento em Administração.
LOCAL
Fundação João Pinheiro/Centro de
Desenvolvimento em Administração
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha
(031) 441-1133 - ramal 152 - Cep. 31270 - Belo Horizonte
O B S E R V A Ç À O :
A Fundação João Pinheiro colocou a estrutura 
de cálculo tarifário, pela metodologia GEIPOT, 
em uma planilha eletrônica (Lotus) que será 
utilizada no seminário com os dados 
das prefeituras participantes.
Os participantes que disponham, em suas 
prefeituras e/ou Associação Microrregional, 
de micro PC, ou compatíveis, e que quiserem copiar 
o programa, deverão trazer um disquete virgem.
Para a adequada execução do programa, são 
necessários: um microcomputador PC, 
ou compatível, com no mínimo 640 K byts de memória; 
dois drives e impressora; sistema operacional 
MS DOS, versão 3.30 ou posterior.
PREÇO: Cr$ 30.000 ,00  (trinta mil cruzeiros) 
por participante. Este valor destina-se a cobrir 
as despesas da Fundação João Pinheiro com 
material didático e almoço dos participantes.
SERÁ FORNECIDO CERTIFICADO AOS 
PARTICIPANTES FREQÜENTES.
F U N D A Ç Ã O  J O Ã O  P I NHEI RO
Centro de Desenvolvimento em Administração 
Sistema Estadual de Planejamento 
Alameda das Acácias, 70 - Telefone: 441-1133

